














































































































（主査）専修大学文学部 教 授 新井 勝紘
（副査）専修大学文学部 教 授 田中 正敬









































































一、氏 名 小薗 崇明
二、学 位 の 種 類 博士（歴史学）




七、審 査 委 員 主査 専修大学文学部 教 授 新井 勝紘
副査 専修大学文学部 教 授 田中 正敬
副査 立教大学立教学院史資料センター
学術調査員 宮本 正明
